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El 19 de enero de 2001, se registraron dos ejem-
plares adultos de suirirí amarillo (Satrapa icterophrys)
en el Embalse La Florida (33°07’S-66°02’W, depar-
tamento Coronel Pringles, provincia de San Luis,
Argentina) el primero a las 10:00 y el segundo, mi-
nutos más tarde. Ambos individuos fueron encon-
trados en las cercanías de la costa del embalse
(aproximadamente a 20 m), en un ambiente abierto
compuesto por dos estratos vegetales: uno arbóreo
(Prosopis caldenia) y otro constituido,
mayoritariamente, por pata de perdiz (Cynodon
dactylon). Se observaron a una distancia menor de 8
metros, posados sobre árboles de P. caldenia a unos
3 a 4 metros de altura. Durante el periodo de obser-
vación presentaron un comportamiento muy con-
fiado y permanecieron en el lugar por un tiempo
aproximado de 2 minutos. Es importante destacar
que fue la primera y única vez que se observaron en
muestreos realizados durante enero de 2001 (17 días
de observación, con muestreos matinales y vesper-
tinos en 5 estaciones de muestreo).
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